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Resum
El 1876 la revista La Renaixensa va millorar el seu aspecte formal amb la incorporació d’elements decoratius, com caplle-
tres, encapçalaments, frisos i culs-de-llàntia. Molts d’aquests elements són obra de Lluís Domènech i Montaner, lligat a la 
iniciativa editorial des dels seus inicis. L’àguila crispada simbolitzant Catalunya apareix per primer cop en un fris de l’any 
1878. I quan el 1881 la revista es converteix en diari, l’àguila esdevé l’element central de la portada i es converteix en el 
símbol gràfic del moviment catalanista amb reproduccions en els més diversos suports, com ara rebuts, cartes, portades. I 
també en edificis dissenyats pels principals arquitectes modernistes (Josep Vilaseca, Lluís Domènech i Montaner, Antoni 
Gaudí i Bonaventura Bassegoda) i propietat de personatges lligats a la Renaixença. 
Paraules clau: Renaixença/catalanisme/arquitectura modernista/J. Vilaseca i Casanovas/L. Domènech i Montaner/A. Gau-
dí/B. Bassegoda.
Resumen
El àguila emprende el vuelo. De un friso de La Renaixensa a símbolo ideológico (1876-1910)
En 1876 la revista La Renaixensa mejoró su aspecto formal con la incorporación de elementos decorativos, como iniciales, 
frisos, encabezamientos y viñetas. La mayoría de estos elementos son obra de Lluís Domènech i Montaner, relacionado 
con la iniciativa editorial desde sus comienzos. El águila crispada simbolizando Cataluña aparece por primera vez en un 
friso del año 1878. Y cuando la revista se convierte en periódico diario en 1881, el águila aparece como el elemento central 
de la portada, convirtiéndose en el símbolo gráfico del movimiento catalanista con reproducciones en diversos soportes 
como recibos, membretes, portadas. También aparece en edificios diseñados por los principales arquitectos modernistas 
(Josep Vilaseca, Lluís Domènech i Montaner, Antoni Gaudí y Bonaventura Bassegoda), propiedad de personajes ligados 
al movimiento catalanista. 
Palabras clave: Renaixença/catalanismo/arquitectura modernista/J. Vilaseca i Casanovas/L. Domènech i Montaner/A. Gau-
dí/B. Bassegoda.
Abstract
Eagle takes flight. From La Renaixensa frieze to ideological symbol (1876-1910)
In 1876, the magazine La Renaixensa improved its formal appearance with the addition of decorative elements such as 
initial letters, headings, friezes and vignettes. Most of them were designed by Lluís Domènech i Montaner, associated 
with publishing initiatives of his early career. The eagle that symbolizes Catalonia appears in a frieze from 1878. When the 
magazine turned into a daily newspaper in 1881, the eagle was the main feature on the cover, became the symbol of the 
Catalanist movement and was reproduced endlessly on different kinds of media, such as receipts, letters, headings and co-
vers. It also appeared in buildings designed by the most important modernist architects (Josep Vilaseca, Lluís Domènech i 
Montaner, Antoni Gaudí and Bonaventura Bassegoda), whose owners had ties with the Catalanist movement. 
Keywords: Renaixença/Catalanism/Modernist architecture/J. Vilaseca i Casanovas/L. Domènech i Montaner/A. Gaudí/B. 
Bassegoda.
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La revista La Renaixensa va ser fundada el 1871, per un grup de joves, la majoria estudiant a la univer-
sitat, que volien oferir als escriptors en llengua catalana un vehicle on publicar els seus treballs en un 
temps en què les poques revistes literàries en català havien desaparegut emportades pels vents de la 
Revolució de Setembre i la posterior etapa constituent.1
La revista (figs. 1 i 2), pretesament allunyada dels corrents romàntics, pretenia donar impuls a la his-
tòria, a la ciència i a les arts, sota el prisma del positivisme i amb la voluntat manifesta que la llengua i 
la cultura catalanes tornessin a accedir a la plenitud que ja havien conegut en segles passats, perquè, 
com recollia l’editorial del primer número, la sort d’una llengua va estretament lligada a la sort del 
poble que la parla. I pel camí de la recuperació lingüística i, doncs, cultural, la societat catalana po-
dria arribar de nou a la sobirania política que havia perdut segles enrere. 
El grup fundador, format per Pere Aldavert, Francesc Mat-
heu, Josep Thomàs i Bigas, Iu Bosch, Isidre Reventós i Felip 
de Saleta, va escollir Matheu per dirigir la revista, fins que, 
el 1873, el tàndem Aldavert-Guimerà va rellevar-lo i en va 
assumir tota la responsabilitat. En aquests primers anys, el 
format de la revista era semblant al dels periòdics diaris. Cap-
çalera tipogràfica, impressió a dues columnes i paper de no 
gaire qualitat. Però, a finals de 1873 la creació de la societat 
Estampa de La Renaixensa, formada per Pere Aldavert, Àngel Guimerà, Iu Bosch i un soci industrial, 
va permetre poder tirar la revista en impremta pròpia amb el propòsit d’abaratir costos i assegurar 
la sortida puntual dels exemplars, editar textos que no tenien cabuda a la revista i, sobretot, poder 
treballar per compte d’altri com a impremta i obtenir uns ingressos que compensessin les inevitables 
pèrdues que la revista produïa. 
Amb el finançament poc o molt garantit, la publicació va començar a millorar la seva presentació. 
El 1875 abandonà el format de diari i adoptà una mida més reduïda, amb caixa única, amb amplis 
marges i millor paper per assemblar-se a les revistes literàries que es publicaven en altres llengües. 
L’any 1876 marcà noves millores. Un trasllat de les instal·lacions a un local més ampli i la compra de 
nova maquinària va permetre redefinir completament el nou disseny de la publicació. 
L’editorial del 28 de febrer de 1876 anuncià les millores: 
La circumstància d’ocupar-se també preferentment aquesta publicació de l’avenç de l’art en nos-
tra pàtria, qual despertament ha coincidit amb el de les lletres catalanes, nos ha mogut a posar 
Figs. 1 i 2. Tapa de la revista i fris inicial de cada número. Fotos autora.
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especial esment en les condicions materials de la Revista, les que han anat millorant  gradualment 
fins al present any en què, no perdonant sacrifici de cap mena i disposant d’una tipografia elzevi-
riana enterament nova i d’un variat sortit de vinyetes fetes expressament, ensems que millorant lo 
paper, podem oferir-la del modo que veuran nostres subscriptors per lo present número.2 
La referència a la família d’editors Elzevier, coneguda per la bellesa de les seves edicions venecianes, 
demostra la voluntat d’oferir un producte d’alta qualitat, aconseguit també amb la millora del paper 
i l’esponjament del text, fet aquest últim que donarà lloc a dos volums anuals. Però, potser el tret 
més definitori de la nova etapa és la incorporació d’elements decoratius en les seves pàgines: frisos, 
culs-de-llàntia, capçalera xilografiada i portada semestral.  
A la primer pàgina de cada número, un fris força ample d’estil neogòtic (10 x 4 cm) mostra en una 
banda semicircular el nom de la revista, sota un fris a la part superior format per ogives que se susten-
ten en dues columnes que formen els laterals del gravat. En els buits entre el fris i la banda apareix 
un escut a cada banda: els de Valencia i Mallorca, i al centre, sota el nom de la revista, l’escut de 
Catalunya protegit per un ocell, que, per la polseguera dibuixada a sota, s’identifica fàcilment amb 
un fènix ressorgint de les cendres.  
Al final del primer semestre, es lliurà als subs-
criptors l’índex del volum i la portada per en-
capçalar el llibre un cop relligat. Aquesta por-
tada fou dibuixada per Leonci Serra i gravada 
per Enric Gómez Polo, segons es llegeix al peu 
del dibuix (fig. 3). El gravat representa una for-
nícula que ocupa tot l’espai de la caixa, amb el 
nom de la revista, el subtítol de “Revista cata-
lana” i l’adreça de la redacció i administració. 
L’any de publicació, que correspon al número 
del volum, apareix envoltat dels símbols del 
comerç, la indústria, la navegació, les arts i les 
lletres. A la part superior un fris tanca la for-
nícula amb els tres escuts de l’antiga confede-
ració catalano-aragonesa i, descansant a sobre, 
les figures de la Fama i la Saviesa, assegudes 
sobre dos dofins similars als que identificaven 
les edicions del venecià Aldo Manuzio. En el 
basament de les dues columnes laterals, d’estil 
compost, hi apareix l’elm de Jaume I. Però, el 
que cal destacar és que, a sota mateix del nom 
de la publicació i en el centre del gravat, torna 
a aparèixer l’ocell amb les ales esteses i sorgint 
d’una pols cendrosa. 
Per tant, amb la nova il·lustració, es fa visible la 
identificació del moviment renaixentista amb 
la figura mitològica del fènix renascut. Encara Fig. 3. Portada de la revista. Foto autora.
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faltarà temps perquè la denominació “Renaixença” passi a denotar aquest moviment sociocultural 
del segle XIX, però la percepció que la societat canvia de direcció i de projectes polítics i culturals, 
amb la llengua com a factor més visible, és present al llarg dels dos últims terços del segle. Així, entre 
molts d’altres, Lluís Cutchet parla de «resurrección política y literaria»,3 i Gaietà Vidal i Valenciano 
fa servir les expressions «resurrecció de les lletres catalanes», «lo renaixement de nostres lletres», 
«restauració de les lletres catalanes» o «renaixement català».4 I el fènix és la figura mitològica que 
pot encarnar millor aquesta renovació de la llengua un cop purificada i elevada a llengua apta per a 
usos literaris.  
Després de l’ús continuat que els segles XVII i XVIII fan de la figura mitològica per enaltir qualse-
vol personatge destacat –Francesc Fontanella és anomenat el Fénix catalán–, a mitjan segle XIX la 
figura torna a agafar protagonisme amb la nova edició del llibre de Narcís Feliu de la Penya, Fénix 
de Cataluña: compendio de sus antiguas grandezas y medio para renovarlas.5 O amb la revista El Fénix, que 
es publicava a València.6 Per això, era força previsible que el renaixement de la cultura catalana fos 
identificat amb l’au que reneix de les seves cendres. La utilització de l’ocell mitològic com a una 
recreació de l’ànima nacional és confirmada mig segle després pel títol que Joan Estelrich posa a les 
seves reflexions polítiques: El Fènix o l’esperit de la Renaixença.7 
Un altre dels elements destacats de la revista són els diferents frisos que encapçalen els articles. En el 
primer any de la nova maqueta hi apareixen almenys vint frisos diferents. N’hi ha de figuratius amb 
motius vegetals o animals que prefiguren les il·lustracions modernistes inspirades en el moviment 
Arts & Crafts anglès. D’altres amb ocells estilitzats de caire esteticista. Alguns amb dofins o dracs que 
recorden els motius editorials dels Manuzio. Els que encapçalen els articles de tema català mostren 
figures masculines cofades amb capells propis de Catalunya, València i Mallorca, motius gòtics que 
incorporen l’elm de Jaume I o els escuts dels antics regnes. Les seccions fixes també disposen de 
frisos adequats al contingut. Així l’apartat de “Bibliografia”, destinat a ressenyar les novetats bibli-
ogràfiques, ve il·lustrat amb llibres amb una balança al mig. Les cròniques teatrals mostren al centre 
del fris les tres caràtules dels diferents gèneres escènics. I els comentaris musicals apareixen sota un 
conjunt d’instruments ajaçats. Text i il·lustració formen, doncs, un conjunt harmònic de gran bellesa 
que converteix la revista en un bon exemple de curosa edició. 
L’any següent, 1877, continuen apareixent nous frisos que semblen necessaris als editors per il·lustrar 
els articles que tracten temes que no havien aparegut abans. Per exemple, les cròniques d’Eduard 
Toda des d’Egipte són encapçalades per un conjunt de monuments exòtics: piràmides, dòlmens, mi-
narets o bé per un fris amb motius exclusivament egipcis. També cal destacar la incorporació d‘ele-
ments fantàstics com ara la mort i la vida envoltant la terra, o les fades sobrevolant les muntanyes. 
L’àguila de Domènech i Montaner 
Com que les imatges no porten cap mena de signatura és fa difícil atribuir-les amb certesa a un ar-
tista determinat, però no és excessivament agosarat pensar que la part gràfica de la revista és deguda 
a la inspiració de Lluís Domènech i Montaner i que moltes de les seves imatges, si no totes, han 
sortit de la seva ploma. Són anys de col·laboració estreta de l’arquitecte amb la redacció de la revista. 
D’entrada, cal valorar l’amistat personal amb Pere Aldavert amb qui havia compartit estudis, i fins 
pupitre, a l’institut. Guimerà, que s’havia incorporat més tard al cercle barceloní de La Renaixensa, 
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també va esdevenir amic de Domènech. La pertinença de tots ells a la Jove Catalunya va consolidar 
encara més els lligams, que es refermaven amb les tertúlies diàries al cafè, o sigui, a “l’Arcàdia del 
Cafè Suís”, segons els mitjans periodístics. Ja el 1875, les pàgines de la publicació havien acollit la 
memòria del projecte de Lluís Domènech i Josep Vilaseca, que havia guanyat el concurs per aixecar 
un monument a Josep Anselm Clavé.8 No és estrany, doncs, que l’arquitecte tingués cura de la part 
artística de la publicació que dirigien Aldavert i Guimerà. I Domènech també és el promotor del 
projecte fallit de convertir La Renaixensa en una il·lustració, que fos similar a la popular La Ilustración 
Española y Americana, per fer arribar el missatge catalanista a un sector més ampli, el qual habitual-
ment no llegia revistes cultes.  
En una carta que Aldavert adreça a Guimerà el setembre de 1877 es pot llegir: 
Ahir parlant amb en Domènech sobre la Renaixensa va proposar en principi la il·lustració de la ma-
teixa donant cada número les mateixes planes amb gravats al boix, al zinc i a l’aiguafort. Creu ell, 
i penso que també tu ho creuràs, que per a prendre el caràcter d’Il·lustració hauria de publicar 
per número al menos 8 gravats i tots ells deguts al llapis de los millors artistes catalans residents a 
Barcelona, Roma, Madrid, etc. no tinguent contemplació de cap mena i exigint que tot fos lo bo i 
millor que sortís de les seves mans. La Il·lustració, lluny de ser xurrigueresca i d’actualitat, tindria 
que ser purament artística de manera que La Renaixensa s’acredités prompte entre la gent de gust 
per la millor il·lustració.9 
El cost excessiu previst va fer rebutjar el projecte, però Domènech va continuar amb la seva col·labo-
ració a la revista on l’any 1878 va publicar el seu article emblemàtic “En busca de una arquitectura 
nacional”.  Aquest fou un any marcat per la reaparició a les pàgines de la revista d’articles polèmics 
atacant l’actuació econòmica del govern conservador de Cánovas del Castillo, que, amb la rebaixa 
d’aranzels per als articles importats i els nous tractats de comerç, lesionà greument la naixent indús-
tria catalana. El descontentament de la societat catalana que es recull en els articles de la revista fou 
contestat des dels mitjans periodístics de Madrid amb les acusacions habituals d’insolidaritat i ego-
isme, i aquesta dialèctica creà un clima de confrontació que acabaria amb la primera suspensió de 
la revista el setembre de 1878. És llavors que a Madrid es posà en circulació aquella frase pejorativa 
«pide más que un catalán», tal com Josep Narcís Roca i Farreras recollí en l’article que porta aquest 
mateix encapçalament.10
El clima d’indignació que va moure la societat catalana davant les actuacions lesives del govern 
conservador tingué la seva plasmació a les pàgines de la revista amb un nou fris clarament acusatori 
de l’actuació del govern central, personificat amb la torra, emblema de Castella (fig. 4). Una mirada 
Fig. 4. Fris amb la primera aparició de l’àguila. Foto autora.
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detinguda al fris mostra a l’extrem esquerre un quadre emmarcant el símbol de Castella que lliga 
amb cadenes l’escut de Catalunya, vençut després de la batalla. I a l’extrem oposat, un altre quadre 
mostra l’àguila esquematitzada en estat de crispació identificant Catalunya, la qual, lliure de les ca-
denes, sembla emprendre el vol. Com és habitual, el fris acompanya escaientment el text, en aquest 
cas un poema de Pau Bertran i Bros titulat “A la Verge de Montserrat”, que porta un aclariment a 
peu de pàgina: «Montserrat, 150 aniversari de la crema dels furs catalans per mà del botxí de Felip 
V». Un cop més il·lustració i text es donen la mà.11 El fris torna a aparèixer en altres números de la 
publicació encapçalant textos d’alt contingut patriòtic. Així, és a sobre de l’article d’Isidre Reventós 
que porta per títol “Catalanisme”12 o dels poemes encesos de Josep Franquesa i Gomis13 o a la part 
superior de la pàgina que exposa la “Nostra denúncia” davant del fiscal de delictes d’impremta, que 
va costar la suspensió de la revista durant alguns mesos,14 o al “Brindis” que Francesc Matheu va 
llegir en un dinar ofert a Víctor Balaguer.15 
La capçalera del diari 
El 1880, la convocatòria del primer Congrés Catalanista, que La Renaixensa va promoure amb de-
cisió i amb il·lusió, va provocar una forta decepció en el grup renaixentista, ja abans de celebrar el 
congrés, a causa de la maniobra no gaire neta que 
Valentí Almirall va portar a terme per aconseguir 
el màxim d’inscripcions favorables al seu intent de 
derivar el moviment catalanista cap a un partit polí-
tic tradicional; posició totalment rebutjada pel cata-
lanisme renaixentista que advocava per un moviment 
suprapartidista que actués com una mena de religió 
compartida entre els seus membres i que de cap ma-
nera enterbolís les seves activitats amb els mals usos 
habituals de la política de partits. Com que la majoria 
d’inscripcions procedien dels subscriptors del Diari 
Català que Valentí Almirall editava, els responsables 
de La Renaixensa van considerar que una publicació 
diària era molt més efectiva que una revista quinze-
nal per vehicular el missatge ideològic. Per això van 
decidir convertir la revista en un diari (fig. 5) que re-
collís de manera puntual les notícies polítiques i pu-
bliqués les propostes del moviment catalanista “or-
gànic”16 que propugnaven. Àngel Guimerà ho expli-
ca en una carta a Mateu Obrador, en què li demana 
que es faci càrrec de la corresponsalia de les Balears: 
Molt hem dubtat abans de prendre aquesta resolu-
ció, però la propaganda política que es feia en aquesta ciutat volent-hi embolicar en ella als ver-
daders catalanistes, nos ha semblat que ens obligava a descobrir-nos i dir a tothom lo que volem.17 
Fig. 5. Capçalera del diari. Foto autora.
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El nou diari va aparèixer l’1 de gener de 1881, amb dues edicions diàries que disposaven de seccions 
diferents. A la capçalera apareixia el nom La Renaixensa i a sota el subtítol “Diari de Catalunya”. Al 
centre, en format ben destacat, l’àguila, ara convertida en au fènix de manera ben visible, amb l’escut 
de Catalunya conformant el cos de l’àguila de Domènech i Montaner. 
En l’editorial del primer número queden ben patents els propòsits del nou diari: «No tenim ni volem 
tenir altre partit que el sol avançament dels interessos morals, materials i polítics de Catalunya en 
harmonia amb les demés províncies germanes». Per això es desvincula dels dos grans grups de po-
der de finals del XIX: l’església i els partits polítics. Respecte a l’estament eclesial, el diari no manté 
una actitud bel·ligerant, sinó que es limita a retreure aquells comportaments que no s’adiuen amb la 
cultura de la terra on desenvolupen el seu ministeri. I respecte als partits polítics, la independència 
de criteri de la publicació fa que el diari estigui sempre en contra d’aquelles decisions que afecten 
el país, tant si són proposades pels governs conservadors com pels liberals. I aquesta actitud no es 
queda reclosa a les pàgines de la publicació, sinó que el grup de La Renaixensa és un dels promotors 
actius del Centre Català, del Centre Escolar Catalanista o del Memorial de Greuges presentat al rei 
el 1885, o del Missatge a la Reina Regent de 1888. Així, de mica en mica, el diari i, doncs, l’àguila 
acaba esdevenint el símbol visible del moviment catalanista en aquesta dècada dels anys vuitanta, 
marcada per les constants declaracions d’estat de setge i la censura de premsa que comportava.  
Altres aparicions de la imatge 
Però, no tot el moviment catalanista se sentia còmode amb la ideologia no partidista de La Renai-
xensa en aquests primers anys de la dècada dels vuitanta Per això, un grup més conservador, amb el 
catolicisme com a doctrina, pretenia esmenar les derives més progressistes del moviment, ara que el 
Centre Català unia en la seva junta figures tant dispars com Valentí Almirall i Eusebi Güell. D’aquí, 
el naixement de la revista L’Esperit Català «que inspirant-se en los verdaders sentiments de Catalu-
nya, sia, al mateix temps una enèrgica protesta als que volen conduir lo catalanisme per errades vies». 
Més endavant, la redacció va fer patent quin era l’enemic a combatre: «els procediments sistemàtics 
dels ideòlegs unitaristes; la contraposició de la llei de la història i de l’element tradicional a les ficci-
ons del dret modern que deriva de fonts impures com són lo racionalisme i lo positivisme».18 Malgrat 
que l’editorial va firmat per la redacció, no sembla gaire agosarat veure-hi la ploma o la inspiració 
del canonge Jaume Collell, atacant altra vegada el seu enemic més declarat: Valentí Almirall. En la 
portada de la publicació apareix l’àguila quadribarrada emparant els escuts dels antics regnes de la 
confederació. És una mostra més de la identificació de l’au renaixent amb el catalanisme, aquest cop, 
però, amb una apropiació partidista del moviment promogut originalment per La Renaixensa. 
El moviment catalanista es fou expandint en la dècada dels vuitanta i a moltes ciutats del principat 
es crearen grups i entitats que promovien el catalanisme en les respectives comarques. La necessitat 
de coordinar grups tan diferents en una xarxa unitària va fer néixer el 1891 la Unió Catalanista, la 
qual el març de 1892 va organitzar la seva primera assemblea a la ciutat de Manresa, assemblea on 
es van aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, document habitualment conegut com les 
Bases de Manresa. L’any següent, a la segona assemblea, que va tenir lloc a Reus, es proposà discutir 
l’organització i els mitjans per portar a la pràctica els acords de Manresa. La reunió de Reus es va 
celebrar els dies 28 i 29 de maig en el saló de l’Audiència, cedit per l’Ajuntament. En la paret del 
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fons, presidint l’assemblea, la imatge de l’àguila quadribarrada esdevé la consagració del fènix com 
a símbol del catalanisme polític, lligat al grup que vint anys enrere va fer possible la publicació re-
naixentista (fig. 6).  
Evidentment, l’empresa de La Renaixensa mantingué l’au en els seus papers interns i quan el 1902, 
per necessitats de finançament, llançà una emissió d’obligacions per poder mantenir la publicació, 
el fènix lluïa de manera destacada en els títols accionarials. També es té constància d’alguna asso-
ciació catalanista que utilitzà el símbol en un segell de goma per decorar les seves missives i fins i 
tot, una empresa industrial que encapçalà el paper de cartes amb el símbol, com a una declaració de 
pertinença al moviment.  
La identificació de l’àguila quadribarrada amb el moviment catalanista continuà essent vigent el 
1904, quan l’au fènix apareixia a la capçalera il·lustrada d’un revista setmanal que s’anomenava La 
caça de la perdiu (fig. 7). La publicació, encara que es confessava catalanista, tenia afinitats amb el par-
tit radical i es proposava atacar tant els membres de la Unió Catalanista –simbolitzats amb l’àguila 
quadribarrada– com els catalanistes de La Veu de Catalunya, diari que era conegut pel malnom de 
“La Perdiu”.19
És certament difícil recollir totes les representacions de l’àguila quadribarrada, escampades en di-
ferents suports, però s’ha de fer menció que el símbol va travessar l’Atlàntic i apareix presidint el 
Fig. 6. Segona Assemblea de la Unió Catalanista. Reus 1893. Foto llibre Cent anys de catalanisme. A propòsit del centenari de les 
Bases de Manresa.
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diploma que el Centre Català de Buenos 
Aires lliurava als socis de l’entitat. Un 
d’aquests diplomes, el destinat al poe-
ta Joan Maragall, es troba en els papers 
de Frederic Flos i Calcat, dipositats a la 
Biblioteca de Catalunya, i no en l’arxiu 
Joan Maragall com es podria esperar. 
Cal tenir en compte que Flos i Calcat 
devia ser l’autor de l’acreditació, per-
què va ser durant molts anys el cal·lígraf 
reputat i reconegut que dibuixà tots els 
pergamins, diplomes, títols i altres dis-
tincions honorífiques que es van lliurar 
en el darrer terç del segle XIX i comen-
çaments del XX (fig. 8). 
El seu nomenament com a cal·lígraf ofi-
cial de l’Exposició Universal de Barce-
lona de 1888 va ser la consagració oficial del seu art. En el seu fons personal també apareixen dues 
propostes d’insígnia per a solapa amb l’àguila quadribarrada, lligades al món musical. És possible que 
es tracti dels dos dissenys per a l’Orfeó Català, que el seu nét cita en la biografia de l’avi. Cal recordar 
que Flos i Calcat era soci actiu de l’entitat, amic personal de Lluís Millet, el qual portava el seu fill a 
l’escola del Masnou fundada pel cal·lígraf i pedagog.20 
L’àguila a l’arquitectura 
L’àguila quadribarrada era, doncs, com una consigna que identificava els catalanistes afins a l’es-
perit de la Unió Catalanista, sobretot des de finals de la dècada dels vuitanta i fins a començaments 
del segle XX. Però, aquesta identificació no es limitava als suports més o menys durables com les 
publicacions o els papers mercantils. Hi havia una altra mena de representació que fou molt més 
durable en el temps i molt més pública. És la presència de l’àguila en certs edificis, els propietaris i 
els arquitectes dels quals estaven lligats evidentment amb el grup renaixentista. Es tracta dels arqui-
tectes més importants del període: Josep Vilaseca i Casanovas, Lluís Domènech i Montaner, Antoni 
Fig. 7. Capçalera de La Caça de la Perdiu. Foto Arxiu de Revistes Cata-
lanes Antigues (ARCA).
Fig. 8. Diploma del Centre Català de Buenos Aires i projectes d’insígnia, obres de Francesc Flos i Calcat. Fons Flos i Cal-
cat
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Gaudí i Bonaventura Bassegoda, que, 
amb connivència amb els propietaris, 
van incloure el símbol catalanista en els 
seus projectes. 
La Renaixensa, que des dels seus inicis va 
apostar per la modernització de les belles 
arts i l’arquitectura, no podia quedar-ne 
al marge, amb més motiu perquè els joves 
i prometedors arquitectes formaven part 
del grup renaixentista. Per això, quan el 
1882, el diari regalà als seus subscriptors 
unes làmines per formar l’Álbum artístich 
de La Renaixensa, les reproduccions d’edi-
ficis van ser nombroses, sobretot les que 
reprodueixen obres de l’arquitecte Joan 
Martorell i Montells, com ara l’església 
de les Saleses, la de les Adoratrius o la de 
Portbou. En aquells anys Martorell era 
un arquitecte molt ben valorat, fet que 
li va reportar ser escollit per projectar 
el palau d’Antonio López y López a la 
vila nadiua de Comillas i, de retop, oferir 
obres menors a la mateixa obra als joves 
arquitectes que despuntaven, com Do-
mènech i Montaner o Antoni Gaudí.  
La consideració de capdavanter de la 
nova arquitectura que la publicació 
atorgava a Martorell té la seva plasmació 
en la defensa aferrissada del seu projecte 
d’acabament de la catedral de Barcelona 
que tot el grup va protagonitzar. 
La catedral de Barcelona havia romàs in-
acabada des del segle XV, sense cim-bo-
ri ni façana, i era evident l’interès dels 
barcelonins per veure acabada l’obra. El 
1882, Manuel Girona, banquer i home 
de negocis, que havia estat alcalde de Barcelona, va proposar un projecte que deia inspirat en una 
troballa antiga; com que no era gaire clara la procedència del dibuix, el capítol catedralici va dema-
nar dos projectes més, un als senyors Josep Oriol Mestres i August Font i l’altre a Joan Martorell. De 
moment la decisió va quedar en suspens, fins que el 1886 el bisbe Josep Català i Albosa, en suport de 
l’oferiment de Manuel Girona, va enviar a l’Acadèmia de San Fernando el projecte Girona, acom-
panyat quasi vergonyosament dels altres projectes, ja que essent la catedral un monument catalogat, 
Fig. 9. Projecte de façana de la catedral de Barcelona, disseny de Joan 
Martorell i Montells. Foto autora.
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l’Acadèmia havia de decidir sobre el projecte definitiu. L’Acadèmia autoritzà el projecte Girona amb 
el suport de Cánovas del Castillo i les firmes del pintor Federico Madrazo i del músic Asensio Barbi-
eri. L’aprovació del projecte va aixecar l’opinió barcelonina en contra per diferents motius. Primer, 
per la imposició per part del Sr. Girona del seu projecte sense consultar els experts ni valorar els al-
tres projectes. Després, per la utilització de l’Acadèmia de San Fernando com a valedora, passant per 
sobre de l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona i, finalment, per l’elevat cost de la façana, fet que 
obligava a vendre algun edifici, com la Casa dels Canonges o la Pia Almoina per acabar el cimbori.  
La Renaixensa, que ja havia donat proves de la seva predilecció per les obres de Martorell, va engegar 
una campanya contra la decisió madrilenya pel que representava d’intromissió en els afers culturals 
i eclesiàstics barcelonins. A més d’articles, notes i opinions, el diari regalà als subscriptors, com una 
làmina més de l’Álbum artístich, la reproducció del projecte Martorell en una mida quatre vegades 
superior a la de les altres làmines. I en aquesta reproducció, com una afirmació de la defensa que el 
grup renaixentista feia del projecte, l’àguila quadribarrada apareixia nítidament al costat de l’esvelt 
cimbori (fig. 9). La campanya ciutadana, promoguda des del diari, culminà amb una reunió al Saló 
de Cent de personatges destacats, procedents de diferents camps de la cultura, que redactaren una 
memòria que fou enviada a l’Acadèmia de San Fernando. La proposta va haver de fer efecte perquè 
el projecte inicial va ser retirat i va ser substituït pel de Josep Oriol Mestres i August Font, que seguia 
a grans trets les propostes de Martorell. 
Josep Vilaseca i Casanovas 
Josep Vilaseca i Casanovas era membre de la Jove Catalunya i assistia sovint a les tertúlies que la gent 
de La Renaixensa mantenia al Cafè Suís. També apareix freqüentment a les pàgines de la revista amb 
motiu d’haver guanyat els concursos, juntament amb Lluís Domènech i Montaner, per al monument 
a J. A. Clavé i per a un edifici on allotjar els Instituts Provincials. Aquesta obra monumental no es va 
arribar a construir i va provocar que els dos arquitectes presentessin un plet per poder cobrar els ho-
noraris que els corresponien pel projecte, document que va ser editat per La Renaixensa.21 L’amistat 
de Vilaseca amb Guimerà i Aldavert, els directors de la publicació, era prou sòlida perquè obtingués 
el paper principal d’Ataülf en l’estrena de la primera obra de Guimerà, Gala Placídia, posada en peu 
al Teatre Principal, el 1879, pels amics del poeta.22 Com a arquitecte és conegut sobretot per l’Arc 
de Triomf, construït amb motiu de l’Exposició Universal de 1888. En aquest ambient catalanista, va 
fer coneixença amb un altre personatge important, que, malgrat no aparèixer en els rengles visibles 
del moviment, va ser un dels seus valedors més importants a nivell econòmic i organitzatiu. Es tracta 
d’Enric Batlló, un dels germans propietaris de la important firma tèxtil Batlló i Batlló, que tenia la 
gran fàbrica situada al carrer d’Urgell en els edificis que acullen actualment l’Escola Industrial.23 El 
primer encàrrec per a Vilaseca va ser la construcció del panteó familiar dels Batlló (1889) al recent-
ment inaugurat Cementiri Nou a la falda de Montjuïc. 
Quan a començaments de la dècada dels noranta els germans Batlló van decidir invertir en edificis 
d’habitatges, com una diversificació del patrimoni, mantenint, però, l’activitat en el ram tèxtil –la 
qual van abandonar definitivament el 1895 a conseqüència d’un atemptat anarquista que va costar 
la vida a l’encarregat de la fàbrica24– van escollir l’arquitecte Josep Vilaseca i Casanovas per aixecar 
els edificis. Els germans Batlló van fer construir tres cases a l’Eixample, que actualment formen 
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part del patrimoni arquitectònic barcelo-
ní. La del germà gran, Enric, és ubicada al 
carrer Mallorca, cantonada al passeig de 
Gràcia, avui habilitada com a hotel.25 Com 
un contínuum al carrer Mallorca26 hi ha la 
del seu germà Àngel. Finalment, la de la 
seva germana Pia es troba a la Rambla de 
Catalunya, cantonada a la Gran Via de les 
Corts Catalanes.27 En dos d’aquests edifi-
cis, la figura de l’àguila hi és present. En 
la casa Pia Batlló, l’àguila forma part de 
la decoració dels balcons de ferro com es 
pot apreciar en el dibuix original i en una 
fotografia d’època (fig. 10).28 La posterior 
reforma de l’edifici va desvirtuar conside-
rablement el disseny de l’àguila sobre la 
barana, esborrant la referència proposada 
tant per part de l’arquitecte com de la pro-
pietària. En l’edifici encarregat per l’Àngel, 
no sembla haver-hi cap element decoratiu 
referent al moviment catalanista, però en 
la casa Enric Batlló, l’àguila quadribarrada 
hi té una presència destacada (fig. 11). El 
coronament de l’edifici està format per la 
barana del terrat que presenta uns nínxols 
intercalats en forma d’ogiva, però en la cantonada del passeig de Gràcia, a sobre dels balcons, la 
barana és interrompuda per un nínxol de mida considerable que mostra l’àguila en el seu interior. 
Fig. 10. Balcons originals de la Casa Pia Batlló de Josep Vilaseca i 
Casanovas. Foto llibre El arquitecto Josep Vilaseca i Casanovas.  
Sus obras y dibujos de Rose Marie Bletter.
Fig. 11. Casa Enric Batlló amb l’àguila catalanista, obra de J. Vilaseca i Casanovas. Foto llibre El Modernisme, vol. 5 de Fran-
cesc Fontbona.
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Aquí no hi ha cap dubte sobre el valor identificador de l’au fènix amb el seu propietari, el qual va 
tenir actuacions destacades en les assemblees de la Unió Catalanista celebrades a Manresa, Balaguer, 
Olot, Terrassa i Barcelona. 
Lluís Domènech i Montaner 
S’ha comentat abans la implicació de Lluís Domènech i Montaner en el funcionament de la revista 
La Renaixensa, l’amistat que l’unia amb els seus principals promotors, Pere Aldavert i Àngel Guimerà, 
i l’acceptació de les propostes ideològiques del grup renaixentista. I un cop més, aquesta identifica-
ció es trasllada als projectes arquitectònics i decoratius dels seus edificis, sempre evidentment amb 
la connivència dels propietaris 
El palau Montaner, a la cantonada del 
carrer Llúria amb Mallorca, va ser encar-
regat per Ramon Montaner i Vila, un dels 
propietaris de la casa editorial Mon-ta-
ner i Simon, a Josep Domènech i Estapà, 
però les divergències entre l’arquitecte i 
el promotor van fer rescindir el contracte 
de construcció i el propietari va optar pel 
seu cosí Lluís Domènech i Montaner per-
què acabés l’edifici. No es poden obviar els 
llaços familiars que unien els dos personat-
ges ja que Ramon Montaner, en ser orfe, 
s’havia criat a casa dels Domènech i havia 
treballat a l’empresa editorial familiar dels 
Domènech, abans de crear l’editorial Mon-
taner i Simon. Per això compartia afinitats 
culturals i estètiques amb els membres de 
la família Domènech. L’actuació de Lluís 
Domènech i Montaner es fa evident en la 
tercera planta i en l’acabament de la casa. 
I és en aquesta tercera planta, sota el rà-
fec de l’entrada del carrer Mallorca, on 
apareix una àguila de grans dimensions, 
esculpida en pedra, escortada per dos es-
cuts que contenen les inscripcions “Fou 
feta” i “1893”, any de la construcció (fig. 
12). Evidentment és la mateixa au que Domènech ja havia dibuixat per a La Renaixensa i que ara 
presideix l’entrada de la casa Montaner. No és balder recordar els llaços que la casa Montaner i 
Simon mantenia amb la classe cultural de Catalunya ja que la seva extensa col·lecció “Biblioteca 
Universal Ilustrada” va comptar amb la col·laboració dels més importants artistes, que van dibuixar 
tant les il·lustracions interiors com les tapes del volums, i que molts dels escriptors vinculats al mo-
viment catalanista van traduir les obres estrangeres que l’editorial va incloure en la seva col·lecció. 
Fig. 12. Coronament del Palau Montaner, obra de Lluís Domè-
nech i Montaner. Foto Internet.
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Lluís Domènech i Montaner també és l’autor de l’edifici de l’editorial al carrer d’Aragó, seu actual 
de la Fundació Tàpies, on apareixen detalls decoratius en la façana i en les reixes de les finestres del 
semisoterrani que remeten parcialment a l’àguila renaixentista. 
En un altre edifici projectat per Lluís Domènech i Montaner en aquests mateixos anys (1895-1898) 
també hi apareix l’àguila. Es tracta de l’anomenada Casa Thomàs, situada al carrer de Mallorca 
293, no gaire lluny del Palau Montaner (fig. 13). Cal fer un repàs a la trajectòria del seu propietari 
per copsar el valor simbòlic de l’àguila en aquest edifici. Josep Thomàs i Bigas va néixer a Barcelo-
na el 1851. Aficionat a les lletres, era amic de Francesc 
Matheu amb qui va col·laborar a la revista La Gramalla 
(1870) i quan aquest va acceptar la direcció de La Re-
naixensa, Thomàs va fer-se càrrec de l’administració de 
la nova revista (1871-1872) fins que una discussió amb 
Àngel Guimerà va provocar la seva renúncia. Com que 
ja treballava com a gravador, va aprofitar el moment per 
desplaçar-se a París i entrar al taller de Guillot on va 
aprendre les noves tècniques de reproducció d’imatges. 
Juntament amb Heribert Mariezcurrena i Miquel Joa-
ritzi va fundar la Societat Heliogràfica Espanyola (1876) 
que va ser la pionera a reproduir il·lustracions en revistes 
i llibres per mitjans mecànics. Com tots els altres amics 
que formaven el cercle de La Renaixensa, pertanyia a la 
Jove Catalunya i era tertulià habitual del Cafè Suís. Per 
això, no té res d’estrany que encarregués a l’amic de jo-
ventut, Lluís Domènech i Montaner, el projecte d’un 
edifici que acollís a la planta baixa els seus propis ta-
llers –un cop desapareguda la Societat Heliogràfica– i 
disposés d’un pis superior destinat a l’habitatge famili-
ar. És a l’interior de la planta baixa on un escut mostra 
l’àguila, encara que sense les quatre barres originals. A 
l’any 1912 es van aixecar unes noves plantes a l’edifici, a 
càrrec de l’arquitecte Francesc Guàrdia, col·laborador i 
gendre de Domènech i Montaner –ja que estava casat 
amb la seva filla Dolors–, que va situar l’àguila al balcó 
del primer pis aixecat, mentre que el coronament antic 
es traslladava con a barana del terrat. 
Un repàs als esdeveniments històrics de l’any 1898 porta-
rà a la darrera aparició de l’àguila en l’obra de Domènech 
i Montaner. L’entrada dels Estats Units a la guerra de 
Cuba va provocar el pànic de la població barcelonina pel 
risc de bombardeigs des dels vaixells nord-americans an-
corats al port, fet que, unit al descontentament per l’actu-
ació dels militars, a la pèrdua de confiança en els polítics 
de la Restauració i al temor de la desaparició dels mercats 
Fig. 13. Vista original de la Casa Thomàs, reforma 
posterior i escut amb l’àguila. Foto Internet.
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americans per part dels comerciants catalans, va portar a considerar la possibilitat d’un nou sistema po-
lític proposat des de les files del catalanisme. Per desactivar aquest intent, des del govern central amb el 
suport del Fomento del Trabajo Nacional, es va oferir als catalans el programa del general Polavieja que 
suposava una certa autonomia universitària i la facilitat d’actuar en la política estatal. Per a una part del 
catalanisme això suposava una traïció a la puresa del moviment, refractari al parlamentarisme espanyol 
a causa de tots els defectes que a la pràctica arrossegava. Però, una altra part del moviment s’inclinava 
per acceptar la proposta d’entrar a la política activa. Una reunió de la Unió Catalanista va evidenciar el 
trencament del catalanisme entre els intransigents i els evolutius. Entre els primers, Aldavert, Guimerà 
o els germans Permanyer, i entre els segons, Prat de la Riba, Domènech i Montaner o Francesc Cambó. 
Els atacs entre les dues posicions van ser duríssims i es van arribar a trencar amistats que duraven des 
de la joventut. Una d’aquestes amistats rompudes va ser la de Pere Aldavert amb Domènech i Monta-
ner, amb qui havia compartit estudis de batxillerat i havia estat un dels consellers i col·laboradors més 
destacats de les publicacions de La Renaixensa.  
Pere Aldavert, en els seus Records, es plany de la incomprensible girada de Domènech i Montaner. 
Jo veia visions coneixent an en Domènech des que vaig començar a estudiar llatí a l’Institut, estant 
aleshores aquest al segon any de la mateixa assignatura. Cinc anys de carrera ens vèiem cada de-
matí al claustre petit del convent del Carme, lluint als exàmens ell sempre les millors notes i jo, mal 
m’està retreure-ho, també. I no ens  perdérem de vista fins que ell anà a cursar a Madrid la carrera 
d’arquitecte, quedant-me jo a Barcelona perquè no vaig picar tan alt. Però lo mateix va ser tornar 
ell amb la carrera acabada que tornar a lligar estretes relacions. Ja homes de seny, nos trobàrem 
tots dos de ple, sense ni saber-ho l’un de l’altre, dintre del catalanisme polític al que ens havien 
portat nostres lectures literàries. Ell encara més endimoniat que jo contra qui atemptés contra la 
nostra terra.29  
Quan Domènech i Montaner porta a terme la remodelació de la Fonda España en una data no 
confirmada documentalment, però situada entre el 1900 i el 1902 quan Puig i Cadafalch ja la dóna 
per acabada,30 les rancúnies entre les dues parts estaven encara en un moment àlgid. Per això, i co-
neixent el temperament brusc i sovint irritable de l’arquitecte, no és estrany que, en una espècie de 
venjança, situï l’àguila al terra del primer replà de l’escala que condueix als pisos superiors, en un 
lloc on tothom l’havia de trepitjar forçosament per pujar a les habitacions. En la imatge hi ha, però, 
la substitució de les quatre barres per el lema “Salve”, que suavitza el contingut ideològic que fins 
aleshores l’arquitecte havia donat a l’àguila com a símbol. De totes maneres, si l’arquitecte hagués 
volgut honorar l’emblema com ho havia fet abans de l’any 1898, no l’hauria col·locat on tothom el 
trepitgés, sinó en un dels escuts que apareixen al llarg de la paret del menjador com els de Granada, 
Castella o Lleó, essent com era un especialista en heràldica. 
A partir de l’escissió del catalanisme, l’àguila quadribarrada va continuar essent el símbol del cata-
lanisme intransigent defensat pel diari La Renaixensa sota l’empara de la Unió Catalanista, i la seva 
aparició pública va anar desapareixent de manera similar a la regressió del moviment intransigent. 
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Antoni Gaudí 
L’arquitecte més representatiu de l’arquitectura catalana modernista, Antoni Gaudí, tampoc podia 
escapar-se d’incorporar el símbol renaixentista en alguna de les obres, encara que aquesta vegada 
no hi ha dubte que la voluntat de fer evident l’au fènix és deguda sobretot al propietari de l’edifici.  
Antoni Gaudí apareix formant part de les tertúlies del grup renaixentista i se sap que va assistir a 
la trobada amb els escriptors valencians i mallorquins que els joves renaixentistes van organitzar el 
maig de 1882 a Poblet. Emili Vilanova ho confirma tot dient que «l’Antonet Gaudí va baixar al Ven-
drell a comprar llonganissa perquè tenia gana de berenar».31 La pertinença al moviment renaixentista 
és compartida, com ja s’ha dit, amb els altres dos arquitectes modernistes amb qui havia coincidit als 
estudis universitaris. D’altra banda, Eusebi Güell i Bacigalupi, mitjançant les seves diferents empre-
ses, exercia de mecenes de molts dels intel·lectuals catalans i va ser un dels suports financers en els 
tràngols econòmics pels quals va passar La Renaixensa. 
Cal recordar també que el 1885 Güell va ser president 
del Centre Català en qualitat de representant del grup 
catalanista més conservador, que actuava com a contra-
pès del nucli procedent del republicanisme encapçalat 
per Valentí Almirall. 
Sembla que l’admiració de Güell per Gaudí va comen-
çar amb la vitrina que l’arquitecte havia dissenyat per a 
la Guanteria Comella a l’Exposició Universal de París de 
1878.32 El cert és que l’arquitecte, que també va tenir al-
guna actuació al palau d’Antonio López y López, sogre 
d’Eusebi Güell, a la població de Comillas, es va convertir 
en l’artista preferit d’aquest, que li va encarregar el pro-
jecte del seu habitatge al carrer Nou de la Rambla, a tocar 
de la casa dels pares Güell. 
El palau s’havia començat el 1885 i es va acabar el 1890, 
i és una mostra del geni gaudinià amb importants con-
tribucions dels diferents oficis, entre ells el de la for-
ja, tan estimat per Gaudí que l’havia viscut des de la 
infantesa. És de creure que, per voluntat expressa del 
propietari, l’au fènix ocupa un lloc preferent a la façana 
mateixa de l’edifici entre les dues portes cotxeres. 
Es tracta d’una escultura en ferro forjat de grans dimensions col·locada al mig de les ogives que for-
men les dues portes d’entrada (fig. 14). Evidentment no és una àguila més o menys semblant al dis-
seny original de Domènech, sinó que és una àguila passada pel geni creador de Gaudí. Per portar-la 
a terme l’arquitecte va comptar amb la col·laboració de Joan Oñós, artista forjador. Les quatre barres 
envolten una columna de xarxa metàl·lica, coronada per un casc i a sobre de tot l’àguila amb les ales 
esteses i el cap tombat, mentre que darrere la columna apareixen unes cintes de ferro, treballades 
en coup de fouet, que recorden les ales de la primitiva imatge del fènix dissenyada per Domènech i 
Montaner. Encara que l’escultura s’ha interpretat com un au fènix que simbolitza el ressorgiment de 
Fig. 14. Àguila quadribarrada a l’entrada del Palau 
Güell, obra d’Antoni Gaudí. Foto Anna Martínez 
Duran.
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la indústria, el comerç i la navegació –negocis lligats a Eusebi Güell–, o com el blasó de Barcelona 
o de Catalunya, sembla evident que l’àguila de la façana és la demostració explícita de la pertinença 
d’Eusebi Güell i Bacigalupi al moviment catalanista que va liderar La Renaixensa. 
Bonaventura Bassegoda i Amigó 
L’última aparició de l’àguila renaixentista en un edifici té lloc a la casa d’estiueig de Pere Aldavert 
a Matadepera (fig. 15). Aquesta vegada l’au fènix era de presència obligada en l’edifici del que va 
ser promotor, director, ànima, de La Renaixensa en els seus més de 25 anys de contacte amb la so-
cietat catalana. Si la primera imatge de l’àguila apareixia en la publicació renaixentista el 1878 i es 
convertia en el símbol del pensament catalanista, gràcies sobretot a la tenacitat de Pere Aldavert a 
continuar publicant el diari malgrat tots els entrebancs, la darrera imatge també està lligada a la seva 
persona, tancant d’aquesta manera el cercle de l’evolució del símbol renaixentista. 
Pere Aldavert va ser el primer estiuejant 
de Matadepera i, després d’un temps de 
passar-hi els estius en un habitatge de 
lloguer, va voler construir-hi una casa 
perquè la seva família pogués gaudir de 
l’entorn privilegiat del poble, a redós de 
Sant Llorenç del Munt. El projecte va 
ser encarregat a Bonaventura Bassego-
da i Amigó,  jove arquitecte que va tenir 
per mestres Lluís Domènech i Montaner 
i Josep Vilaseca a l’Escola d’Arquitectu-
ra de Barcelona. Va acabar la carrera el 
1885 i després de col·laborar a l’Expo-
sició Universal de Barcelona de 1888 al 
costat de Gaietà Buigas, la casa Aldavert 
va ser el seu primer encàrrec important. 
33
La relació amb Pere Aldavert ja venia 
d’alguns anys enrere quan Bonaventura i 
el seu germà Ramon Enric –futur metge i 
bon poeta– van iniciar les col·laboracions 
literàries a La Renaixensa i les participacions als Jocs Florals. El futur arquitecte també va promoure la 
participació dels seus condeixebles de l’Escola d’Arquitectura perquè actuessin com a figurants en l’es-
trena privada de la primera peça dramàtica de Guimerà, Gala Placídia, el 1879.34 I va ser membre actiu 
de la Lliga de Catalunya i de la Unió Catalanista amb assistència a moltes de les assemblees convocades 
per l’entitat. 
Amb tots aquests antecedents es comprèn que Aldavert l’escollís com a arquitecte per a la seva casa 
de Matadepera. És cert que podia haver triat qualsevol dels altres arquitectes amb qui mantenia 
bones relacions d’amistat, però, a finals dels vuitanta el tercet d’arquitectes modernistes per antono-
Fig. 15. Casa Aldavert a Matadepera, obra de B. Bassegoda. Foto Joan 
Antoni Ferran.
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màsia ja estava ben considerat i tenia molts projectes per portar a terme. El periodista, en canvi, en 
un gest propi de la seva modèstia habitual va escollir un professional que s’acabava de titular, però 
amb qui congeniava ideològicament, per construir el seu refugi d’estiu, que no pretenia competir en 
luxe amb els grans edificis projectats pels arquitectes consagrats, sinó ser una casa habitable per a la 
família amb l’afegit de l’amic Àngel Guimerà, que formava part de la família Aldavert des de la mort 
de la seva mare, el 1883. 
La casa Aldavert està situada al carrer de Sant Joan, número 28, amb façana al carrer. És un edifici 
de planta i pis que disposa d’un ampli espai de zona verda a la part posterior. A sobre el llindar de 
la porta apareix la inscripció en lletra gòtica “Fou feta l’any 1890”, data de l’acabament de l’obra. A 
l’angle de l’edifici, sota un rellotge de sol també dissenyat per l’arquitecte Bassegoda, hi apareix un 
relleu amb l’àguila renaixentista. Mai com en aquesta ocasió l’au fènix pot figurar amb tota la propi-
etat en aquesta casa del fundador de La Renaixensa i que, amb la seva tenacitat, intel·ligència, cons-
tància i fidelitat, va ajudar a convertir aquella primitiva imatge il·lustrativa d’un poema en un símbol 
del moviment catalanista agrupat al voltant de l’empresa de La Renaixensa, predecessor indubtable i 
nucli originari del catalanisme polític que va arribar a cristal·litzar en la Mancomunitat de Catalunya. 
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